














実 施 内 容： 参加者の唾液から遺伝子 DNA を
取り出して、アルデヒドデヒドロ











　　　　　　 　また、 3 種類の遺伝子型と環境要因の関係に関する講演や各実験室の案内と機器の
説明（ラボ探検）も行い、大学の講義や実験室を知ってもらう機会とした。
　　　　　　 【当日のスケジュール】
　　　　　　 　 9 ：30-10：00  受付
　　　　　　 　10：00-10：20  開校式（あいさつ・オリエンテーション）
　　　　　　 　10：20-10：30  科研費と本事業の説明
　　　　　　 　10：30-12：00  実験 1 （唾液からの DNA 抽出、PCR 法）
　　　　　　 　12：00-13：00  昼食・休憩
　　　　　　 　13：00-14：00  研究者による講演「一塩基多型と体質」
　　　　　　 　14：00-15：00  実験 2 （PCR 産物のアガロース電気泳動）とラボ探検
　　　　　　 　15：00-15：50  クッキータイム、フリートーク
　　　　　　 　15：50-16：00  修了証書（未来博士号）授与式





















事 業 内 容：キャリア形成訪問指導事業
実 施 目 的： 福祉・介護の施設・事業所を巡回・訪問し、介護技術等に関する研修を行うことによ
り、職員のキャリアアップや資質の向上及び定着を支援することを目的とする。
講 　 　 師： 3 名　　 1 ．佐藤　哲郎（介護支援分野／観光ホスピタリティ学科准教授）
　　　　　　　　　　 2 ．矢﨑　久　（保健医療サービス分野／総合経営学科准教授）
　　　　　　　　　　 3 ．尻無浜博幸（福祉サービス分野／観光ホスピタリティ学科教授）
訪 問 施 設： 7 箇所（中信地区 6 箇所、南信地区 1 箇所）
　　　　　　参加人数合計：70名
報 　 　 告：介護支援専門員受験対策講座の研修実績
番号 訪問施設・事業所名 研修実施日 参加者数
1 宅幼老所　ふれあいの邑松庵 5 /16・21・26、 6 /10 延べ 4 名
2 ㈱創生環ライフケアサポート 7 / 8 延べ 8 名
3 山形村社会福祉協議会 7 /10・17 延べ36名
4 ひだまりの里ささが 9 /24、10/ 2 ・ 9 ・16 延べ10名
5 宅老所　いいせ新宅 10/13・21 延べ 5 名
6 宅老所　いいせ本家 11/29、12/20 延べ 4 名






事 業 内 容：松本大学ゴールデン Z クラブ活動支援事業





登 録 学 生：18名　（ 4 年： 7 名、 3 年：10名、 2 年： 1 名）






 　　　松本ゾンタクラブ主催バザーにて GZ ブース開設（10/23）
 11月　スリランカ・孤児院支援ボランティア活動勉強会
 2 月　スリランカ・孤児院支援ボランティア活動（バブニア）
 3 月　映画「世界の果ての通学路」上映会
 　　　「世界女性デー」アッピール共有
